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 PEDOMAN PERTANYAAN PENELITIAN 
 
PERTANYAAN : 
A. Implementasi Permendesa, PDTT  Nomor 21 tahun 2015  
1. Bagaimana sosialisasi Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 21 tahun 2015 ? 
2. Bagaimana cara yang dilakukan Pemerintah Desa Turi dalam pelaksanaan 
sosialisasi Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 21 tahun 2015 ? 
3. Bagaimana kemampuan pejabat pemerintah Desa dan termasuk staf-stafnya 
tentang Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 21 tahun 2015 ?  
4. Bagaimana respon masyarakat Desa Turi terhadap Peraturan Menteri Desa, PDTT 
nomor 21 tahun 2015 ? 
5. Apakah terdapat manfaat bagi pemerintah Desa dan masyarakat desa Turi 
Kecamatan Jetis Ponorogo dengan keberadaan Peraturan Menteri Desa, PDTT 
nomor 21 tahun 2015 ? 
B. Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Desa 
1. Bagaimana dengan langkah dalam penyusunan rencana program penggunaan dana 
atau anggaran di pemerintahan Desa Turi ?  
2. Bagaimana peran pejabat pemerintah desa dalam penyusunan rencana program 
penggunaan anggaran atau dana tersebut ? 
3. Dalam penyusunan rencana anggaran program Desa tahun 2016, maka para 
pejabat selalu berpedoman pada Permendes, PDTT atau disesuaikan dengan 
keadaan desa setempaT ? 
4. Bagaimana prioritas penggunaan dana desa di Desa Turi Kecamatan Jetis 
Ponorogo ? 
5. Bagaimana keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa dengan penggunaan dana Desa tahun 2016 ? 
6. Berapa nilai dana desa dan bagaimana penggunaannya dalam pelaksanaan 



























MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
(MUSYRENBANG) 
DESA TURI KECAMATAN JETIS 
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 
Rapat Desa Turi  

















































































































Kegiatan Posyandu Balita Desa Turi 
  
 
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Desa Turi 
